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U 2019. godini opisano je sedam no-
vih vrsta iz roda Thaumastocephalus 
(Hlaváč i sur. 2019). Riječ je o sit-
nim kornjašima veličine oko 2 mm 
iz potporodice špiljskih pipalica 
(Pselaphinae) i porodice kusokrilaca 
(Staphylinidae). Hrvatski naziv roda 
je kuglopipalac (Ozimec i sur. 2009), 
a dolazi od kuglastih nastavaka koje 
ovi kornjaši imaju na čeljusnim pi-
palima, po čemu se mogu vrlo lako 
razlikovati od ostalih pipalica. Rod je 
prvi puta opisan iz Hrvatske u 2001. 
godini, tipski lokalitet je jama Mala 
Birnjača na planini Kozjak (Poggi i 
sur. 2001), a prve primjerke je sa-
kupio Tonči Rađa 1984. i 1998. go-
dine. Ovi kornjaši su slijepi i potpu-
no su prilagođeni špiljskim uvjetima 
(troglobionti). Zanimljivo je da su 
sve opisane vrste pronađene samo 
u tipskom lokalitetu, u razdoblju od 
2009. do 2017. godine. Iako se i prije 
2009. godine skupljao biospeleološ-
ki materijal, intenzitet sakupljanja, 
kao i način sakupljanja, se promi-
jenio posljednjih godina. U svakom 
slučaju, sakuplja se mnogo detaljnije 
i pažljivije, što je i rezultiralo prona-
laskom novih vrsta. Ovi kornjaši se 
često nalaze pod kamenjem u mi-
rovanju, od ulaznih pa sve do dubo-
kih dijelova speleoloških objekata, 
ovisno o vrsti. Kornjaš Bilandžijina 
kuglopipalica (T. bilandzijae) opisa-
na je iz Peći u Čulinovim raljevina-
ma (položaj Dugopolje, Split), a ime 
je dobio po biospeleologinji Heleni 
Bilandžiji. Kirinov kuglopipalac 
(T. kirini) opisan je iz Jamice u docima 
(položaj Rujnice, Desne, Metković) 
i ime je dobio po speleologu Alenu 
Kirinu, koji je 2010. godine sakupio 
prvi primjerak ove vrste. Maršičev 
kuglopipalac (T. marsici) opisan je 
iz Jame pod Gažnovcem (položaj 
Maršići, Stilja, Vrgorac) i ime je dobio 
po lokalnom vodiču do ovog objek-
ta, Bori Maršiću iz zaseoka Maršići u 
blizini jame. Rujničeva kuglopipalica 
(T. rujnicensis) opisana je iz Bežurove 
jame (položaj Varda, Rujnica, Desne, 
Metković) i ime je dobila po lokali-
tetu Rujnice. Slavkov kuglopipalac 
(T. slavkoi) opisan je iz Jujnovića špilje 
(položaj Jujnovići, Kozica, Biokovo) i 
endem je Biokova. Troglavski kuglo-
pipalac (T. troglavi) prvi puta je pro-
nađen za vrijeme 1. Biospeleološke 
ekspedicije - Biokovo 2017. godine 
(Sudar i sur. 2017) u Bezimenom 
sistemu (sinonim objekta je Sistem 
Velika-Velika) i također je endem 
Biokova. Ime je dobio po vrhu Mali 
Troglav, koji se nalazi nedaleko ovog 
sistema. Još je jedna vrsta iz ovog 
roda opisana iz špilje Dahna (polo-
žaj Omerovići, Tomislavgrad) u Bosni 
i Hercegovini. U budućnosti može-
mo očekivati još novih vrsta iz ovog 
roda, budući da su neki opisi već u 
tijeku od strane drugih autora, dok 
je dosta materijala ostalo nedeter-
minirano jer su trenutno sakupljene 
samo ženke.
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